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АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЭНДОМЕТРИТА НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Черникова Л.Ю., Белоусов М.В. 
Ñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, ã. Òîìñê 
РЕЗЮМЕ 
Â ðåòðîñïåêòèâíîì èññëåäîâàíèè ïðîâåäåí ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêèé è ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêèé 
àíàëèç ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè ýíäîìåòðèòà â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Òîìñêà â ïåðèîä 2013–2014 ãã. 
Îöåíåíà èíòåíñèâíîñòü íàçíà÷åíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ òåðàïèè ýíäîìåòðèòà ñ ïîìî-
ùüþ ìåòîäîëîãèè ÂÎÇ ATC/DDD, ðàññ÷èòàíû ïîêàçàòåëè èíòåíñèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ ïðåïàðàòîâ 
íà êóðñ ëå÷åíèÿ íà îäíó ïàöèåíòêó. Áîëåå 70% óñòàíîâëåííûõ ñóòî÷íûõ äîç ïðèõîäèëîñü íà áåòà-
ëàêòàìíûå è ìàêðîëèäíûå àíòèáèîòèêè. Äëÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ âàðèàíòîâ àíòèáàêòåðè-
àëüíîé òåðàïèè äàííîé íîçîëîãèè óñòàíîâëåíû ïîêàçàòåëè êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Ïðîèçâå-
äåí ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ñõåì àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè, êîòîðûé ïîêàçàë, ÷òî ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ 
ìàêñèìàëüíà ïðè ñî÷åòàííîé òåðàïèè öåôòðèàêñîíîì è êëàðèòðîìèöèíîì (4902 ðóá.); äàëåå ïî 
óáûâàþùåé ñëåäóþò: àìîêñèöèëëèí/êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà è ðîêñèòðîìèöèí (4658 ðóá.); áåíçèëïå-
íèöèëëèí è ãåíòàìèöèí (4231 ðóá.). Ðàññ÷èòàíà ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
ñõåì ëå÷åíèÿ ýíäîìåòðèòà ìåòîäîì «çàòðàòû – ýôôåêòèâíîñòü». Çàòðàòû íà ïàöèåíòêó, äîñòèã-
øóþ ðåìèññèè, ñîñòàâèëè ïðè ñî÷åòàííîé òåðàïèè àìîêñèöèëëèíîì/êëàâóëàíîâîé êèñëîòîé è ðîê-
ñèòðîìèöèíîì 5416 ðóá., ïðè òåðàïèè öåôòðèàêñîíîì è êëàðèòðîìèöèíîì – 6052 ðóá., ïðè òåðà-
ïèè áåíçèëïåíèöèëëèíîì è ãåíòàìèöèíîì – 14103 ðóá. 
Ðåçóëüòàòû ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ïîêàçàëè, ÷òî íàèìåíåå ïðèåìëåìîé ñõåìîé àíòèáàêòå-
ðèàëüíîé òåðàïèè ýíäîìåòðèòà â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà ÿâëÿåòñÿ êîìáèíàöèÿ áåíçèëïåíèöèëëèíà è 
ãåíòàìèöèíà. Äëÿ àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ýíäîìåòðèòà ìîãóò áûòü ðåêîìåíäîâàíû êîìáèíàöèè 
àìîêñèöèëëèí/êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà è ðîêñèòðîìèöèí è öåôòðèàêñîí + êëàðèòðîìèöèí, äëÿ êî-
òîðûõ íå áûëî âûÿâëåíî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé â êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è ñòîè-
ìîñòè àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ýíäîìåòðèò, àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ, çàòðàòû. 
 
 
Введение 
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ àíàëèç ëåêàðñòâåííîé òåðàïèè 
ïðè ðàçëè÷íûõ èíôåêöèÿõ, â òîì ÷èñëå è ïðè èíôåêöè-
ÿõ àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ÿâëÿåòñÿ óñ-
òîÿâøåéñÿ ïðàêòèêîé. Ê èíôåêöèîííîé ãðóïïå ãèíåêî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, âñòðå÷àþùèõñÿ ó æåíùèí ðå-
ïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà, îòíîñèòñÿ íîçîëîãè÷åñêàÿ 
ôîðìà âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ ìàëîãî 
òàçà, ýíäîìåòðèò. Ïî äàííûì çàðóáåæíûõ èññëåäîâà-
íèé, 17% ïàöèåíòîê ñ äàííûì äèàãíîçîì íóæäàþòñÿ â 
ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè. ×àñòîòà âîçíèêíîâåíèÿ îñòðîãî 
ýíäîìåòðèòà íå èìååò òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ, à äàííûé 
âèä íîçîëîãèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ïðè÷èí ðàçâèòèÿ õðî-
                       

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íè÷åñêîé ôîðìû çàáîëåâàíèÿ, ÷òî âïîñëåäñòâèè ïðèâî-
äèò ê íåâûíàøèâàíèþ áåðåìåííîñòè è áåñïëîäèþ [1, 2].  
Îñîáîå ìåñòî â ñòàöèîíàðíîì ëå÷åíèè ïàöèåíòîê 
ñ ýíäîìåòðèòîì îòâîäèòñÿ àíòèáàêòåðèàëüíûì ïðåïà-
ðàòàì. Îïòèìèçàöèè èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðè îêàçàíèè 
ãèíåêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè ñïîñîáñòâóåò ïðîâåäåíèå 
ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêîé è ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêîé 
îöåíêè ðåàëüíîé êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêè è ñîïîñòàâëåíèå 
ðåçóëüòàòîâ òàêîé îöåíêè ñ ñóùåñòâóþùèìè êëèíè÷å-
ñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè. Ïîäîáíûå ìåòîäû àíàëèçà ïî-
çâîëÿþò íå òîëüêî îïðåäåëèòü òåíäåíöèè èñïîëüçîâà-
íèÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íî è âûÿâèòü ñóùåñò-
âóþùèå íà óðîâíå îòäåëüíûõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íåýôôåêòèâíûì 
ïðèìåíåíèåì ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, è ðàçðàáîòàòü 
ïóòè èõ ðåøåíèÿ [3–5].  
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Öåëü èññëåäîâàíèÿ – èçó÷èòü ñîñòîÿíèå àíòèáàêòå-
ðèàëüíîé òåðàïèè ó ïàöèåíòîê ñ ýíäîìåòðèòîì äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ ðàöèîíàëüíûõ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ôàðìàêî-
ýêîíîìèêè, ñõåì ëå÷åíèÿ. 
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïóòåé ïîâûøåíèÿ ôàðìàêîýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åáíîãî ïðîöåññà áûëè 
ïîñòàâëåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è: 
1) îïðåäåëåíèå íîìåíêëàòóðû àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
ïðåïàðàòîâ, èñïîëüçîâàâøèõñÿ äëÿ òåðàïèè ýíäîìåòðèòà; 
2) êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà íàçíà÷åíèé àíòèáàêòå-
ðèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ; 
3) îöåíêà çàòðàò íà ëåêàðñòâåííóþ òåðàïèþ â äå-
íåæíîì âûðàæåíèè;  
4) îïðåäåëåíèå êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ëå-
êàðñòâåííîé òåðàïèè; 
5) îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè çàòðàò íà ñõåìû ëå÷åíèÿ 
ýíäîìåòðèòà; 
6) âûáîð îïòèìàëüíîé ñõåìû òåðàïèè ýíäîìåòðèòà. 
Материал и методы 
Îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâèëàñü ïåðâè÷íàÿ ìåäè-
öèíñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ãèíåêîëîãè-
÷åñêèõ îòäåëåíèé ã. Òîìñêà. Ïðîâåäåí ðåòðîñïåêòèâíûé 
àíàëèç 320 èñòîðèé áîëåçíè ïàöèåíòîê ñ äèàãíîçîì 
«îñòðûé ýíäîìåòðèò» è «ïîäîñòðûé ýíäîìåòðèò» çà 
ïåðèîä 2013–2014 ãã.  
Äëÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ïîòðåáëåíèÿ ëåêàðñò-
âåííûõ ñðåäñòâ ïðè ëå÷åíèè ýíäîìåòðèòà èñïîëüçîâà-
ëàñü ìåòîäîëîãèÿ Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðà-
íåíèÿ (ÂÎÇ) ATC/DDD, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ êëàññèôè-
êàöèîííóþ ñèñòåìó ATC (Anatomic Therapeutic Chemical 
Classification System) è ñïåöèàëüíî ñîçäàííóþ åäèíèöó 
èçìåðåíèÿ DDD (Defined Daily Dose – óñòàíîâëåííàÿ ñó-
òî÷íàÿ äîçà). Ïî îïðåäåëåíèþ ÂÎÇ, DDD ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ñðåäíþþ ïîääåðæèâàþùóþ äîçó ëåêàðñòâåííîãî 
ñðåäñòâà ïðè èñïîëüçîâàíèè åãî ïî îñíîâíîìó ïîêàçà-
íèþ ó âçðîñëûõ. Èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè îá ATC-êîäàõ 
è çíà÷åíèÿõ DDD ÿâëÿëñÿ Öåíòð ÂÎÇ ïî ìåòîäîëîãèè 
ëåêàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè [6]. Ïîêàçàòåëü DDDs ðàññ÷èòû-
âàëñÿ íà 1 ïàöèåíòêó. Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèëñÿ ïî ôîðìóëå 
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ãäå DDDs – èíòåíñèâíîñòü ïîòðåáëåíèÿ ïðåïàðàòà íà 
êóðñ ëå÷åíèÿ ïðè ýíäîìåòðèòå íà îäíó ïàöèåíòêó; Q – 
ñóòî÷íàÿ äîçà ïðåïàðàòà ïî íàçíà÷åíèþ; DDD – óñòà-
íîâëåííàÿ ñóòî÷íàÿ äîçà ïðåïàðàòà; N – ÷èñëî ïàöè-
åíòîê, ïîëó÷àâøèõ ïðåïàðàò. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ àíòè-
áàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ýíäîìåòðèòà èñïîëüçîâàëñÿ 
ìåòîä ôàðìàêîýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà – «çàòðà-
òû/ýôôåêòèâíîñòü» [8].  
Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà «çàòðàòû/ýôôåêòèâíîñòü» 
äëÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñõåì ëå÷åíèÿ ýíäîìåòðèòà 
âû÷èñëÿëñÿ ïî ôîðìóëå 
 ç/ý
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K =  
ãäå Kç/ý – êîýôôèöèåíò «çàòðàòû – ýôôåêòèâ-
íîñòü»; DC – ïðÿìûå çàòðàòû; Ef – ýôôåêòèâíîñòü 
ëå÷åíèÿ. 
Äëÿ ðàñ÷åòà ïðÿìûõ ìåäèöèíñêèõ çàòðàò èñïîëü-
çîâàëèñü òàðèôû Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ ã. Òîìñêà íà ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå [7]. 
Äàííûå î ñòîèìîñòè ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ áûëè 
âçÿòû èç ïðàéñ-ëèñòà ðåãèîíàëüíîãî äèñòðèáüþòîðà 
«Ïðîòåê» (31.12.2014 ã.).  
Ðàñ÷åò êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñõåì ôàðìàêî-
òåðàïèè ïðîèçâîäèëñÿ ïî ôîðìóëå 
 â
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×
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×
=  
ãäå Ef – ýôôåêòèâíîñòü ñõåìû ôàðìàêîòåðàïèè; ×â – 
÷èñëî ïàöèåíòîâ, ó êîòîðûõ íàáëþäàëàñü ðåìèññèÿ 
ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ñõåìû ëå÷åíèÿ; ×îá – îáùåå ÷èñëî 
áîëüíûõ, ïîëó÷àâøèõ îïðåäåëåííóþ ñõåìó ôàðìàêî-
òåðàïèè. 
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ âûïîëíÿëàñü ñ 
ïîìîùüþ ïàêåòà ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì Statistica 6.0 for 
Windows. Êîëè÷åñòâåííûå ïåðåìåííûå ïðåäñòàâëåíû â 
âèäå ìåäèàíû Ìå è ìåæêâàðòèëüíîãî ðàçìàõà (Q1; Q3). 
Äëÿ ðÿäà êîëè÷åñòâåííûõ ïåðåìåííûõ ïðèìåíÿëèñü òåñò 
Êðàñêåëà–Âàëëèñà è ìåòîä ïàðíîãî ñðàâíåíèÿ ïî êðèòå-
ðèþ Ìàííà–Óèòíè ñ ïîïðàâêîé Áîíôåððîíè, äëÿ êà÷å-
ñòâåííûõ ïåðåìåííûõ – òî÷íûé êðèòåðèé Ôèøåðà.  
Результаты и обсуждение 
Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà âðà÷åáíûõ íàçíà÷åíèé óñòà-
íîâëåíî, ÷òî äëÿ ëå÷åíèÿ ýíäîìåòðèòà ïðèìåíÿëèñü 45 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ èç ñåìè ôàðìàêîòåðàïåâòè-
÷åñêèõ ãðóïï, ïðè ýòîì 11 ïðåïàðàòîâ èñïîëüçîâàëèñü 
äëÿ ëå÷åíèÿ îñëîæíåíèé è ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâà-
íèé. Ñðåäè âñåõ ôàðìàêîòåðàïåâòè÷åñêèõ ãðóïï íàè-
áîëüøèé óäåëüíûé âåñ (47,3%) ñîñòàâèëè ïðîòèâîìèê-
ðîáíûå ïðåïàðàòû. Äàëåå â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ ñëåäó-
þò: ñåäàòèâíûå ñðåäñòâà (15,2%), äèóðåòè÷åñêèå 
ñðåäñòâà (11,5%), ñïàçìîëèòè÷åñêèå ñðåäñòâà (11,3%), 
àíàëüãåòèêè (5,4%), âèòàìèííûå ñðåäñòâà (5,2%), 
òðàíêâèëèçàòîðû (4,1%).  
Äëÿ îñíîâíûõ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðåïàðàòîâ, ðå-
êîìåíäóåìûõ â òåðàïèè ýíäîìåòðèòà, ïðîâåäåí àíàëèç 
äîç è äëèòåëüíîñòè êóðñîâ òåðàïèè. Êîëè÷åñòâåííàÿ 
îöåíêà îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
ñðåäñòâ ïðåäñòàâëåíà â òàáë. 1. 
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íàèìåíîâàíèå ïðåïàðàòà ATC-êîä DDD, ã DDDs 
Äîëÿ àíòèáàêòåðèàëüíîãî 
ïðåïàðàòà îò îáùåãî ÷èñëà 
DDDs, % 
Ýðèòðîìèöèí Ýðèòðîìèöèí J01FA01 2,00 0,78 1,9 
Áåíçèëïåíèöèëëèíà  
íàòðèåâàÿ ñîëü 
 
Áåíçèëïåíèöèëëèí 
 
J01CE01 
 
3,60 
 
0,82 
 
2,0 
Ãåíòàìèöèíà ñóëüôàò Ãåíòàìèöèí J01GB03 0,24 4,83 11,9 
Àìîêñèêëàâ Àìîêñèöèëëèí/ êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà J01CR02 3,00 5,11 12,5 
Àìïèöèëëèíà íàòðèåâàÿ ñîëü Àìïèöèëëèí J01CÀ01 2,00 5,19 12,7 
Ôðîìèëèä Êëàðèòðîìèöèí J01FA09 0,50 5,62 13,8 
Ëåíäàöèí Öåôòðèàêñîí J01DD04 2,00 5,69 14,0 
Äîêñèöèêëèíà ãèäðîõëîðèä Äîêñèöèêëèí J01AA02 0,20* 6,09 14,9 
Ðîêñèòðîìèöèí Ðîêñèòðîìèöèí J01FA06 0,30 6,61 16,2 
 
* Äîêñèöèêëèí íå èìååò ìåæäóíàðîäíîãî DDD, çà DDD ïðèíÿòà ñðåäíåñóòî÷íàÿ äîçà ëåêàðñòâåííîãî ïðåïàðàòà ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî 
ïðèìåíåíèþ. 
Ðàñ÷åò îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ïðå-
ïàðàòîâ (òàáë. 1) ïîêàçàë, ÷òî â íàçíà÷åíèÿõ íà îäíó 
ïàöèåíòêó ñ ýíäîìåòðèòîì äîìèíèðîâàë ðîêñèòðîìèöèí 
6,61 DDDs, äàëåå ïî óìåíüøåíèþ ðàñïîëàãàëèñü: äîêñè-
öèêëèí 6,09 DDDs, öåôòðèàêñîí 5,69 DDDs, êëàðèòðî-
ìèöèí 5,62 DDDs, àìïèöèëëèí 5,19 DDDs, àìîêñèöèë-
ëèí/êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà 5,11 DDDs, ãåíòàìèöèí 
4,83 DDDs, áåíçèëïåíèöèëëèí 0,82 DDDs, ýðèòðîìèöèí 
0,78 DDDs.  
Ìàêñèìàëüíàÿ äîëÿ óñòàíîâëåííûõ ñóòî÷íûõ äîç 
(41,3%) ïðèõîäèëàñü íà áåòà-ëàêòàìíûå àíòèáèîòèêè, 
31,9% îò îáùåãî ÷èñëà óñòàíîâëåííûõ ñóòî÷íûõ äîç – 
íà ìàêðîëèäíûå àíòèáèîòèêè, 14,9% – íà òåòðàöèêëè-
íû, 11,9% – íà àìèíîãëèêîçèäû, íàçíà÷àåìûå â êîì-
áèíàöèè ñ áåòà-ëàêòàìàìè. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî èíãè-
áèòîðîçàùèùåííûå ïåíèöèëëèíû ðàññìàòðèâàþòñÿ â 
êà÷åñòâå ïðåïàðàòîâ ïåðâîé ëèíèè ïðè ëå÷åíèè íîçî-
ëîãè÷åñêèõ ôîðì âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé îðãàíîâ 
ìàëîãî òàçà [9].  
Äàëüíåéøèé àíàëèç ñòðóêòóðû íàçíà÷åíèé ïðîòè-
âîìèêðîáíûõ ïðåïàðàòîâ ïîêàçàë, ÷òî â 92,5% ñëó÷àåâ 
òåðàïèè ýíäîìåòðèòà ïðèìåíÿëîñü êîìáèíèðîâàííîå 
ëå÷åíèå. Ïðè ëå÷åíèè äàííîé ïàòîëîãèè íàèáîëåå ÷àñ-
òî íàçíà÷àëè ñëåäóþùèå êîìáèíàöèè àíòèáàêòåðèàëü-
íûõ ïðåïàðàòîâ: áåíçèëïåíèöèëëèí è ãåíòàìèöèí 
(38,3%); àìîêñèöèëëèí/êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà è ðîê-
ñèòðîìèöèí (27,2%), öåôòðèàêñîí è êëàðèòðîìèöèí 
(20,4%). Äðóãèå âàðèàíòû êîìáèíèðîâàííîé òåðàïèè 
ñîñòàâèëè â ñóììå 14,1%.  
Äëÿ íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûõ âàðèàíòîâ êîì-
áèíèðîâàííîé àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè ýíäîìåòðè-
òà áûëè ðàññ÷èòàíà ñòîèìîñòü ñõåì ëå÷åíèÿ, ïîêàçà-
òåëè êîòîðîé ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 2.  
Ðàññìàòðèâàåìûå âûøå ñõåìû ðàçëè÷àëèñü ïî 
ïðîäîëæèòåëüíîñòè àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè. Ìå-
òîäîì ïàðíîãî ñðàâíåíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ ñõåì ñ 
èñïîëüçîâàíèåì òåñòà Ìàííà–Óèòíè ïî êðèòåðèþ 
«äëèòåëüíîñòü àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè» îáíàðó-
æåíî ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîå ðàçëè÷èå ìåæäó ñõåìà-
ìè ¹ 1 è 2 (ð = 0,020) è ñõåìàìè ¹ 1 è 3 (ð = 0,034). 
Äëÿ ñõåì ¹ 2 è 3 ðàçëè÷èÿ íå áûëè ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìû.  
Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè 
äëÿ êàæäîãî èç òðåõ ðåæèìîâ ëå÷åíèÿ ïîêàçàë,  
÷òî ìàêñèìàëüíîé ñòîèìîñòüþ õàðàêòåðèçîâàëàñü 
ñõåìà ¹ 2 (öåôòðèàêñîí è êëàðèòðîìèöèí) – 4902 
(4086; 4902) ðóá., ñòîèìîñòü ëå÷åíèÿ ïî ñõåìå ¹ 1 
(àìîêñèöèëëèí/êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà è ðîêñèòðîìèöèí) 
ñîñòàâèëà 4658 (4658; 5372) ðóá., ïî ñõåìå ¹ 3 (áåíçèë-
ïåíèöèëëèí è ãåíòàìèöèí) – 4231 (3466; 4491) ðóá. 
Ñðàâíåíèå ìåæäó ñîáîé ñõåì ¹ 1 è 2 è ñõåì ¹ 2 è 3 
ïîêàçàëî îòñóòñòâèå ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìûõ ðàçëè-
÷èé â ñòîèìîñòè ôàðìàêîòåðàïèè, â òî âðåìÿ êàê ðàç-
ëè÷èÿ ìåæäó ñõåìàìè ¹ 1 è 3 áûëè ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìû (ð = 0,048).  
Ðàññìàòðèâàòü àíòèáàêòåðèàëüíûå ñõåìû ëå÷åíèÿ 
ýíäîìåòðèòà ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé öåëåñîîá-
ðàçíîñòè ìîæíî ïîñëå îòáîðà ïðåïàðàòîâ ñ âûñîêîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ [8]. Â äàííîì èññëåäîâàíèè îöåíêà 
êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñõåì àíòèáàêòåðèàëüíîé 
òåðàïèè ïðîâîäèëàñü ïî äîëå áîëüíûõ ñ ýíäîìåòðè-
òîì, äîñòèãøèõ ðåìèññèè. Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè 
àíàëèçèðóåìûõ ñõåì ëå÷åíèÿ ýíäîìåòðèòà ïðåäñòàâëå-
íû â òàáë. 3. 
Êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñõåì ëå÷åíèÿ ïðåïàðà-
òàìè àíòèáàêòåðèàëüíîãî äåéñòâèÿ ïðåäñòàâëåíà ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: ìàêñèìàëüíûé êëèíè÷åñêèé ðåçóëüòàò 
áûë óñòàíîâëåí ïðè ïðèìåíåíèè ñõåìû ëå÷åíèÿ ¹ 1 
(àìîêñèöèëëèí/êëàâóëàíîâàÿ êèñëîòà è ðîêñèòðîìè-
öèí), – ðåìèññèÿ áûëà äîñòèãíóòà â 86% ñëó÷àåâ. 
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Ò à á ë è ö à  2  
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÒıÂÏ ÎÂ˜ÂÌËﬂ ‡ÌÚË·‡ÍÚÂË‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ÔË ˝Ì‰ÓÏÂÚËÚÂ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÒÚ‡ˆËÓÌ‡‡ 
Àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ 
Èíñòðóìåíòàðèé  
è ìàíèïóëÿöèè Ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå 
Íàèìåíîâàíèå  
ïðåïàðàòà 
Ôîðìà  
âûïóñêà 
Ðàçîâàÿ 
äîçà 
Äëèòåëü-
íîñòü íà-
çíà÷åíèÿ, 
äíè 
Êîëè÷åñò-
âî, øòóê
Ñòîèìîñòü 
ïðåïàðàòîâ 
íà îäíîãî 
áîëüíîãî íà 
êóðñ, ðóá. 
×èñëî 
ìàíèïó-
ëÿöèé 
Ñòîèìîñòü 
ìàíèïóëÿöèé 
íà îäíîãî 
áîëüíîãî íà 
êóðñ, ðóá. 
Ñòîè-
ìîñòü  
1 êîéêî-
äíÿ, ðóá. 
Ñòîèìîñòü  
ñòàöèîíàðíîãî 
ëå÷åíèÿ íà îäíî-
ãî áîëüíîãî íà 
êóðñ, ðóá. 
Îáùàÿ ñòîè-
ìîñòü ñõåìû 
â ñòàöèîíàðå 
â ðàñ÷åòå  
íà îäíîãî áîëü-
íîãî íà êóðñ 
ëå÷åíèÿ, ðóá.
Ñõåìà ¹ 1 
Àìîêñèöèë-
ëèí/êëàâó-ëàíîâàÿ 
êèñëîòà 
Ôëàêîí 1,2 ã 
15 
(15; 18)
809 
(809; 969) 
Ðîêñèòðîìèöèí 
Òàáëåòêà 0,15 ã 
16 
(16; 18)
394 
(394; 443) 
Ðàñòâîðèòåëü äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ëå-
êàðñòâåííûõ ôîðì 
(äëÿ èíúåêöèé)  
Àìïóëà 20 ìë 
8* 
(8; 9) 
15 
(15; 18)
225 
(225; 270) 
Èòîãî ñòîèìîñòü ïðåïàðàòîâ, ðóá.  1428 (1428; 1682) 
15 
(15; 18)
750,0 
(750; 900) 
310,0 
2480 
(2480; 2790) 
4658 
(4658; 5372) 
Ñõåìà ¹ 2 
Öåôòðèàêñîí  
Ôëàêîí 2,0 ã 
6 
(5; 6) 
2419 
(2016; 2419)
Êëàðèòðîìèöèí 
Òàáëåòêà 0,5 ã 
12 
(10; 12)
233 
(194; 233) 
Ðàñòâîðèòåëü äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ëå-
êàðñòâåííûõ ôîðì 
(äëÿ èíúåêöèé) 
Àìïóëà 20 ìë 
6 
(5, 6) 
 
6 
(5; 6) 
90 
(75; 90) 
Èòîãî ñòîèìîñòü ïðåïàðàòîâ, ðóá.  2742 (2285; 2742) 
6 
(5; 6) 
300 
(250; 300) 
310,0 
1860 
(1550; 1860) 
4902 
(4086; 4902) 
Ñõåìà ¹ 3 
Áåíçèëïåíèöèëëèí 
Ôëàêîí 
1000000 
ÅÄ 
36 
(29; 36)
219 
(176; 219) 
Ãåíòàìèöèí 
Àìïóëà 1 ìë 
18 
(15; 21)
58 
(49; 68) 
Ðàñòâîðèòåëü äëÿ 
ïðèãîòîâëåíèÿ ëå-
êàðñòâåííûõ ôîðì 
(äëÿ èíúåêöèé) 
Àìïóëà 10 ìë 
7 
(5; 7) 
36 
(29; 36)
314 
(216; 324) 
Èòîãî ñòîèìîñòü ïðåïàðàòîâ, ðóá.  591 (441; 611) 
49 
(44; 57)
1470 
(1320; 1710)
310,0 
2170 
(1705; 2170) 
4231 
(3466; 4491) 
 
* ð < 0,05 – óðîâåíü ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðàçëè÷èé ìåæäó çíà÷åíèÿìè â 1-é è 2-é è 1-é è 3-é ãðóïïàõ. 
Ò à á ë è ö à  3  
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒıÂÏ ÎÂ˜ÂÌËﬂ ˝Ì‰ÓÏÂÚËÚ‡ ÔÂÔ‡‡Ú‡ÏË ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂ‡ÔËË 
Ñõåìà ëå÷åíèÿ  Ïîêàçàòåëü 
Àìîêñèöèëëèí/ êëàâóëàíîâàÿ 
êèñëîòà è ðîêñèòðîìèöèí  
(ñõåìà ¹ 1) 
Öåôòðèàêñîí è êëàðèòðîìèöèí 
(ñõåìà ¹ 2) 
Áåíçèëïåíèöèëëèí è ãåíòàìèöèí
(ñõåìà ¹ 3) 
Êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, % 86 81 30* 
Ãðàíèöû 95%-ãî äîâåðèòåëüíîãî èíòåðâàëà [73; 98] [71; 92] [24; 36] 
 
* p < 0,05 – óðîâåíü ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðàçëè÷èé ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè ïðè ñõåìå ¹ 3 è â ñðàâíåíèè ñî ñõåìàìè ¹ 1 è 2. 
 
Êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñõåìû ¹ 2 (öåôòðè-
àêñîí è êëàðèòðîìèöèí) áûëà íåñêîëüêî íèæå è ñî-
ñòàâèëà 81%, îäíàêî ýòè ðàçëè÷èÿ íå áûëè ñòàòèñòè-
÷åñêè çíà÷èìû. Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, 
÷òî êëèíè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü íàèáîëåå øèðîêî 
ïðèìåíÿâøåéñÿ ñõåìû ¹ 3 (áåíçèëïåíèöèëëèí è ãåí-
òàìèöèí) áûëà ìèíèìàëüíîé, ñîñòàâèâ 30%. Âûÿâëåí-
íûå ðàçëè÷èÿ êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñõåìû ¹ 3 
ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè ñõåìàìè áûëè ñòàòèñòè÷åñêè 
çíà÷èìû (ð = 0,025).  
Ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè àíòèáàêòåðèàëüíîãî ëå÷åíèÿ ýíäîìåòðèòà äëÿ àíà-
 Оригинальные статьи 
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ëèçèðóåìûõ ñõåì áûëè ðàññ÷èòàíû êîýôôèöèåíòû 
«çàòðàòû – ýôôåêòèâíîñòü», ïðåäñòàâëåííûå â 
òàáë. 4.  
Ò à á ë è ö à  4  
ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡ﬂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÒıÂÏÛ ÎÂ˜ÂÌËﬂ ˝Ì‰ÓÏÂÚËÚ‡
Ñõåìà ëå÷åíèÿ 
Ïîêàçàòåëü 
Àìîêñèöèë-
ëèí/êëàâóëàíîâà
ÿ êèñëîòà è 
ðîêñèòðîìèöèí 
(ñõåìà ¹ 1) 
Öåôòðèàêñîí è 
êëàðèòðîìèöèí 
 (ñõåìà ¹ 2) 
Áåíçèëïåíèöèëëèí 
è ãåíòàìèöèí 
 (ñõåìà ¹ 3) 
Çàòðàòû, ðóá. 
íà îäíó ïàöè-
åíòêó, äîñòèã-
øóþ ðåìèññèè 
5416 6052 14103 
 
Ðàñ÷åò êîýôôèöèåíòà «çàòðàòû – ýôôåêòèâíîñòü» 
ïîêàçàë, ÷òî äëÿ ñõåìû ¹ 3 õàðàêòåðíû íàèáîëüøèå 
çàòðàòû íà äîñòèæåíèå êëèíè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà 
(14103 ðóá. íà ïàöèåíòêó, äîñòèãøóþ ðåìèññèè). Ýêî-
íîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñõåì ¹ 1 è 2 ñóùåñòâåííî 
íå ðàçëè÷àëàñü ìåæäó ñîáîé è ïðåâîñõîäèëà ñõåìó 
¹ 3 â 2,6 è 2,3 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî. Òàêèì îáðàçîì, ñ 
ïîçèöèè àíàëèçà «çàòðàòû – ýôôåêòèâíîñòü» ñõåìû 
¹ 1 è 2 ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè âàðèàíòàìè äëÿ ëå÷åíèÿ 
ïàöèåíòîê ñ ýíäîìåòðèòîì â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà. 
Заключение  
Ïðîâåäåííûé ôàðìàêîýïèäåìèîëîãè÷åñêèé è ôàð-
ìàêîýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè 
ó ïàöèåíòîê ñ ýíäîìåòðèòîì íà áàçå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ ãèíåêîëîãè÷åñêèõ îòäåëåíèé ã. Òîìñêà ïîçâîëèë 
îöåíèòü ñòðóêòóðó íàçíà÷åíèÿ àíòèáàêòåðèàëüíûõ 
ïðåïàðàòîâ ïðè ýíäîìåòðèòå è ïîêàçàë, ÷òî ïðåäïî÷-
òèòåëüíûìè âàðèàíòàìè àíòèáàêòåðèàëüíîé òåðàïèè 
ýíäîìåòðèòà â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà ÿâëÿþòñÿ êîìáè-
íàöèÿ àìîêñèöèëëèíà/êëàâóëàíîâîé êèñëîòû ñ ðîê-
ñèòðîìèöèíîì è êîìáèíàöèÿ öåôòðèàêñîíà ñ êëàðèò-
ðîìèöèíîì. 
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PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL AND PHARMACOECONOMIC ANALYSIS  
OF TREATMENT OF ENDOMETRIT IN-HOSPITAL 
Chernikova L.Yu., Belousov M.V. 
Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation 
ABSTRACT 
Pharmacoepidemiological and pharmacoeconomical analysis of endometrit drug therapy at special 
treatment-and-prophylactic institutions of the city of Tomsk. 
Estimate the intensity of the appointment of antibacterial drugs endometrit therapy using the methodol-
ogy of the WHO ATC/DDD, calculated indicators of the intensity of the consumption of drugs in the 
course of treatment per patient. It was shown that 70% of the established daily dose had to beta-lactam 
antibiotics and macrolide. For the most common options for antibiotic therapy established nosology of 
the indicators of clinical efficacy. The calculation of the cost of the schemes of antibiotic therapy, which 
showed that the cost of treatment is maximal during therapy with ceftriaxone + clarithromycin 
(4902 RUR); further descending follow: amoxicillin / clavulanic acid + roxithromycin (4658 RUR); ben-
zylpenicillin and gentamicin (4231 RUR). Economic efficiency of antibacterial treatments endometritis a 
“cost – effectiveness”. The cost of the patient, achieved remission, made during therapy with amoxicil-
lin/clavulanic acid and roxithromycin (5416 RUR), During therapy with ceftriaxone and clarithromycin 
(6052 RUR), the treatment of benzylpenicillin and gentamicin (14420 RUR). 
Pharmacoeconomic evaluation results showed that the least acceptable scheme of antibacterial therapy 
of endometrit in the hospital is the combination of benzyl penicillin and gentamicin. Òhe antibiotic ther-
apy for endometrit may be recommended by a combination of amoxicillin / clavulanic acid and 
roxithromycin and clarithromycin and ceftriaxone, for which there was no statistically significant differ-
ences in clinical efficacy and cost of antibiotic therapy. 
KEY WORDS: endometrit, antibacterial therapy, costs. 
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